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Adamlar Loti
LOTİ — (Pierre, Louis - Marie - Julien 
Viaud) [1850 - 1923] Memleketimizde bulun­
muş, Türkün asil seciyesine hayran olarak 
Balkan harbinden ve Cihan harbi mütareke-
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Pierre lo ti
sinden sonra yazılarile bizim için kara gün 
dostluğu göstermiş olan meşhur Fransız edibi 
ve akademya azası. Rochefort’da doğmuş. 
Hendaye’de 73 yaşında olduğu halde öl­
müştür.
Asıl adı Julien Viaud’dur. (Loti) müstearı 
Hind denizlerinde gezdiği zaman, Pomare !<ı 
raliçesinin hizmetçileri tarafından kendisine 
takılmış bir lâkabdır ki oralarda yetişen ve 
kendisini gizliyen bir çiçeğin adıdır. Gençli 
ğinde çekingen ve mahcup olduğu için veril­
miş olan bu lâkabı edebî eserlerinde müstear 
imza olarak kullanmıya başlamış ve bütün dün 
yaca Pierre Loti diye tanımıştır.
Memleketinin eski bir protestan ailesine 
mensubdur. Deniz zabiti olarak 1867 de yani 
henüz 17 yaşında iken Bordo gemisile uzak 
deniz seferlerine başlamıştı. İlk Okyanos 
seferinden sonra Japonya, Senegal ve Tonkin 
seferlerinde bulundu. Tonkin seferine iştirak 
ettiği zaman Hoe’nin Fransızlar tarafından 
işgali sırasında askerlerin yaptığı haksızlıkları
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Figaro gazetesine gönderdiği bir mektubla 
anlattığı için ikinci mülâzim iken birkaç ay 
askerlikten çıkarılmıştı. Soma devlet şûrasın­
da hak kazandı ve tekrar zabitliğe alınarak 
1900 Çm ihtilâlinde gönderilen donanmada 
bulundu. 1910 da denizcilik hizmetinden ayrıl­
mış ve Cihan harbinde deniz miralayı sıfatile 
tekrar hizmete alınmıştır.
1891 de Fransız Akademyasına seçilmiştir. 
Türkiyedd gerek gemi zabiti iken, gerek elçi 
lik ataşesi sıfatile bulunduğu gibi sonraları 
misafir olarak da memleketimize gelmişti.
Bir aralık Istanbulda Divanyolunda Atik 
Alipaşa camii karşısında oturduğu evin kapısı 
üzerine sonraları İstanbul Şarbaylığı tarafından 
mermer bir kitabe konmuştur. Şarbaylığm bu­
lunduğu caddeye de onun adı verilmiştir.
İlk eseri Istanbulda geçmiş bir sevda macera­
sını anlatan Aziyadé adlı lomanıdır ki Ltan- 
bulda ve Selânikta Gladiateur gemisilè bulun­
duğu zamanın mahsulüdür ve 1879 da neşre­
dilmiştir. Ondan sonra Rarahu adlı romanı 
çıktı. Bu eseri lb82 de ikinci defa (Lotinin 
evlenmesi) unvanile neşretmişti. İ881 de Bir 
sipahinin romanı, lb83 de Kardeşim Yves, 
1886 da İzlanda balıkçıları, bir sene sonra
Madame Chrysanthème, Propos d’exil, 1889
Japoneries d’automne, 1890 da Au Maroc,
1891 de le Livre de la pitié et de la mort, 
bir sene sonra Fantôme d’
Orient, 1893 de Matelot,
1894 de Jérusalem,la Galilée 
le Désert, 1897 de Ramunt 
cho, 1899 da,Reflets sur la 
somb reroute, 1902 de les 
Derniers jours de Pekin,
1903 de tngilizsiz Hind, 1904 
de Isfahana doğru, 1905 de 
Mme Prune’ün üçüncü genç 
ligi, 1906 da les Désench­
antées , 1909 da la Mort
de Philae, 1912 de Un pèlerin d’ Anğkor, 
1913 de yani Balkan harbi sonlarında can çe 
kişen Türkiye - la Turquie agonisante, 1916 
da, la Hyène enragée, 1919 da bir çocuğun 
romanı, 1920 de İlk gençlik (Prime jeunesse) 
adlı eserleri neşrolunmuştur.
1904 de Antoine tiyatrosunda Judith Rena- 
udin adlı beş perdelik bir pieesi ve Emil Ve-
del ile birlikte Shakespeare’den tercüme et­
tikleri (Kıral Lear) isimli piyesi oynanmıştı.
Loti cümlelerine üzenen bir üslûbcu değil­
dir. Impressioniste bir ressam gibi tarif etti­
ği hayatın, çizdiği manzaraların, tafsilâtını 
müphem bırakarak heyetiumumiyesini canlan­
dırır. Tasvir ettiği şeyleri anlatmaktan ziyade 
tahayyül ettirmiye muvaffak oluşu onun başlıca 
hususiyetini teşkil eder. Romancıdan ziyade 
bir şair denebilir.
Ruhunda daimî bir hüzün, mizacında hayli 
garabtt bulunan bir şair.
Balkan harbi sonunda, hele .cihan harbi 
mütarekesinde bütün dünyanın aleyhimizde bu­
lunduğu sıralarda lehimize yazdığı yazılar Pi- 
erre Loti için memleketimizde büyük bir sev­
gi ve heyecan uyandırmıştı. Loti bu yazıların­
dan dolayı o zamanki düşmanlarımız tarafın 
dan birçok hücumlara ve hattâ düello teklifle­
rine bile uğramıştı. 1920 senesi ikinci kânu­
nun 23 üncü cuma günü darüfünun (Üniversi­
te) konferans snlonunda yapılan Pierre Loti 
ihtifali ve orada Süleyman Nazif merhumun 
okuduğu meşhur hitabe o zaman düşman işga­
li altında bulunan Istanbulda çok büyük bir 
heyecan dalgası yapmıştı. Ondan sonra bugün 
Pierre Loti günü olarak kabul edilmiş ve Pierre 
Lotinin sevgisini yaşatmak ve eserlerini dili­
mize çevirmek .üzere bir Pierre Loti cemiyeti 
kurulmuştu.
1923 senesi ikinci kânununun 23 ünde 
Türkiyede çıkan bütün gazetelerde ona dair 
yazılar yazılmış ve bunlardan toplanan bir kol- 
leksiyon son hastalığı sırasında kandisine gön­
derilmişti. O k olleksiyonun cildinde şu kıt’a 
vardı:
Şarkın en karanlık gecelerinde 
Bizimle ağladın, bizimle güldün 
Yurdun o bülbüllü bahçelerimde 
Bizimçün sararan yegâne güldün.
Loti daha ziyade kafesli evlerin ve peçeli 
kadınların Türkiyesini sevmiş ve asrileşmeğe 
başlayan Türkiyeyi, onun garip şeylere düşkün 
mizacı yadırgamıştı. Bize aid bildiklerinde ve 
yazdıklarında hayli tuhaf ve çocukca yanlışlıklar 
vardır. Bazan koca Türkü acınacak bir şekilde 
tasvir ederek Avrupadan hakkımızda merha­
met dilenir gibi görünmesi ve bu yolda müda
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